



A törvények rövid, könnyű és hasznos foglalata 
II. Könyv 
A dologi jog 
(részlet)∗ 
 
Bár tizenöt eddig ismert kézirata maradt fenn, és sokan foglalkoztak művével, mindezt 
Werner Ogris, a legutóbb pedig Bónis Péter foglalta össze,1 Raymundus személye máig 
rejtélyes maradt. Művének forrásait sem tárták fel teljesen. A mű szerzője Raymundus de 
Sancto Petro lehet, akinek neve I. Anjou Károly idejében, 1269-ben található registrum 
könyvben, ugyanis ekkor a nápolyi egyetemen római jogot tanított. A mű kritikai kiadását 
Alexander Gál bécsi jogtörténész professzor adta közre Die Summa legum brevis levis et 
utilis des sogenannten Doctor Raymundus von Wiener-Neustadt című kötetében.2 
A Törvények rövid, könnyű és hasznos foglalta címből kitűnik, könnyű és érthető, vilá-
gos leírása a római jognak, valamint a helyi jognak, amely utóbbinak máig nem ismeretes a 
megnevezése. A mű elrendezésében a római jogot követi a személyek, dolgok és eljárások 
szerinti felosztással. A szerző azonban ettől számos esetben eltér. A jogintézmények rend-
szerezése közben az ismert kánonjogi szabályokat ugyancsak beemelte. 
Jelen fordításunkat a dologi jogot magába foglaló második könyvből vettük, amelynek 
terjedelmesebb része a dolgok, illetőleg a vagyon szerzésének módjait tárgyalja, amelyet 
követ az örökségről szóló rész, benne a végrendelet készítésének módjait leíró fejezetekkel. 
A törvényes és a végrendeleti úton kapott örökség ugyancsak a vagyon szerzésének egyik 
formája, amely tartalmilag logikusan kapcsolódik a korábban leírt fejezetekhez. 
                                                 
∗ A fordítást Farkas Csaba lektorálta. 
1 Ogris, Werner: Raymund von Wiener Neustadt. In: Handwörterbuch der deutschen Rechtsge-
schichte 4. Hrsg. Erler, Adalbert u. Ekkehard Kaufmann unter philologischer Mitarbeit von Ruth 
Schmidt Wiegand. Berlin, Bd. 4. 1990. 200–203. hasáb.; Bónis Péter: A Summa legum Rajmundi 
Parthenopei magyarországi jelenléte és jelentősége. Jogtudományi Közlöny 57. évf. 2002. május, 
229–231. különösen 229. A vonatkozó részletes szakirodalmat ld. uo. 
2 Die Summa legum brevis levis et utilis des sogenanten Doctor Raymundus von Wiener-Neustadt. 
Im Auflage und mit Unterstützung der Savigny Stiftung sowie der Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft. Hrsg. Dr. jur. Gál, Alexander a. o. Professor an der Universität Wien. Weimar, 1926. 
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A Summa legum forrásai között az Institutiones-t, Gratianus Decretumát és Azo művét 
tartjuk számon. Az általunk közölt rész az Institutiones második könyve első fejezetének 
17-től 48-ig terjedő szakaszaira épül.3 
 
VII. fejezet 
Az elfogás által szerzett javakról 
 
Másodszor ,  a  javakat  b ir tokunkba elfogás ál ta l  szerezzük meg az el-
lenségtő l  úgy,  hogy amikor  szabad embereket  háborúban elfogunk,  azon-
nal  a  mi  szolgaságunkba kerülnek.  Mindazonáltal  ha mégis  k iszabadulnak 
hatalmunkból,  és  az  övéikhez visszatérhetnek,  a  régi  szabadságukat  kap-




Harmadszor ,  az  újdonságul  szolgáló természet i  k incsek megtalálása ál-
ta l ,  mint  a  drágakövek,  gyöngyök,  és  a  tengerbő l ,  valamint  a  fo lyókból  
k ivetődött  és  a  par tokon ta lál t ,  vagy a  hegyek üregeiben lévő  fö ldbő l  k i-
váj t  ér tékes kövek.  Mindezek a  megtalálóké.  Továbbá így kerülnek tu la j-
donunkba megtalálás  á l ta l  az  elrej te t t  művészet i  k incsek is .  Mert  azok a  
kincsek ugyanis ,  amelyeket  valaki  a  sajá t  b ir tokán ta lá l ,  azok a  termé-
szetjog a lapján azé,  aki  megtalá l ta  őket.  Ha pedig  idegen bir tokon talá l ta  
meg,  akkor  pedig  nem az erre  fordí to t t  fáradozás miat t ,  hanem vélet len  
szerzés  okából,  akkor  a  fe le  a  b ir tok tu lajdonosáé,  fe le  pedig  a  megtalá-
lóé.  Ha pedig  az  én  fö ldbér lőm talál ja  meg a  fö ldbir tokomon a k incset ,  
akkor az egész az enyém,  és  semmi sem i l le t i  ő t ,  hacsak nem a jó szándé-
kom jeléül  akarok neki valamit  adni.  
Ha pedig  valaki  a  hegyekben vagy mélyedésekben akár  esetlegesen,  
akár  arra  fordí to t t  munkával  fémet  ta lá l ,  és  másokat  megelőzve azon a  
helyen ki  fogja bányászni ,  az  egész az övé lesz,  ha a  b ir tok a  sajá t ja .  Ha 
pedig  nem,  akkor  bármit  ásot t  k i  a  fö ldbő l  a  sajá t  munkájával ,  egy részt  
adjon a  fö ld tu lajdonosának a  fö ldre vonatkozó szokásjogok szer in t .  
 
IX. fejezet 
A dolgok szerzéséről elbirtoklás által 
 
A javak tu la jdonunkba elb ir toklás  ál ta l  úgy kerülhetnek,  ha valaki  a  
házat ,  a  földet ,  a  sző lő t  művelet lenül  hagyja ,  és  sem művelni  nem akarja ,  
sem nem gondoskodik  annak bir tokba adásáról ,  és  ha ezér t  valaki  b ir tok-
ba veszi ,  a  fö ld  tüs tént  az  e lfogla lóé lesz.  Önkéntes lemondással  is  sze-
rezhetünk magunknak vagyont,  mint  amikor  a  kirá lyok,  fejedelmek,  b írók 
                                                 
3 Behrends–Knütel–Kupisch–Seiler: Corpus Juris Civilis Die Institutionem. Text un Übersetzung. L. 
Auflage 1999. Heidelberg, Libersecundus I. 17–48., 51–60.; magyar fordítása: Iustinianus Institutiói. 
Ford. ifj. Mészöly Gedeon. Bp., 1939. Második könyv 17–48., 45–52. Második kiadás: Bp., 1991. 
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vagy tanácsosok adományokat  szórnak,  azaz pénzeket  és  érméket  vetnek a 
nép közé,  nem ismervén,  hogy közülük mennyi  az azt  e lfogadni  akaró,  és  
mikor  ez a  k idobás megtör tént ,  a  pénz tüstént  á tkerül  annak a  tu lajdoná-
ba,  aki  azt  fe l fedezte ,  és  magának megszerezte.  
Azonban nem ez a  helyzet  a  vagyontárgyak önkéntes  átadásával  kap-
csolatban akkor,  amikor  valaki  tenger i  vihar  vagy árvíz  idején  a  hajó  sú-
lyának csökkentése érdekében a  saját  holmiját  a  hajóból  k idobja,  ezek 
ugyanis  a  tu lajdonoséi  maradnak,  akié  korábban vol tak,  mer t  ismeretes ,  
hogy ezek a  vagyontárgyak nem azon megfontolásból  le t tek  kidobva,  
mintha nem akar ta  volna,  hogy azok az övéi  legyenek,  hanem inkább 
azér t ,  hogy elkerülje  az arra  a  hajóra  leselkedő  tenger i  veszélyt .  Ebbő l  az  
okból  k ifo lyólag,  ha ezeket  a  háborgó tengerbe vagy a  hul lámok közé,  
vagy az áradó folyó habja iba vetet t  vagy haj í to t t  tárgyakat  valaki  akár  
még magában a tengerben is  megtalá lván,  nyerészkedő  szándékkal  elv i-
szi ,  lopást  követ  e l .  Ugyanaz a  helyzet  az  e lveszí te t t  tárgyak esetében is ,  
hogy ha valaki  arról  nem tudva saját  vagyontárgyát  egy szekérrő l ,  hajó-
ról ,  lóról  vagy hátról ,  vagy más vízi  járműrő l  veszt i  e l .  Ha valaki  ezeket  
megtalál ja ,  s  nem adja  v issza,  hasonlóan lopást  követ  e l .  Ha javakat  ta-
lálsz ,  s  nem adod vissza őket,  rablást  követsz el .  
Nemzés ál tal  is  kerülhet  tu lajdonunkba vagyon,  amint  a  szolganődnek 
születet t  gyerek a  t ied,  hasonlóképpen a  juhaidtól  születet t  gondolkodás-
képtelen ál la tok is  a  t ieid .  
 
X. fejezet 
Az iszap lerakodásról 
Az iszap lerakodása által 
 
Lerakodással  is  kerülhet  vagyon a  tu lajdonunkba,  azaz hozzákerüléssel  
és  nem nyí l t  növekedéssel ,  mint  például  amikor  valamely fo lyó valamit  
lá thatat lanul  a  fö ldedre tesz ,  az  a  t ied.  Mert  ez  a  rej te t t  lerakodás méltá-
nyos növekedés.  Ha pedig a  fo lyó sodrása  fö ldedbő l  egy részt  e lragad,  és 
azt  a  szomszédod földjéhez haj t ja ,  nyi lvánvaló,  hogy az a  t ied  marad.  Ha 
pedig  hosszú időn keresztül  tapad a  szomszédod bir tokához,  és  a  fák,  
amelyeket  magával  vi t t ,  arra  a  földre  eresztenek gyökeret ,  a t tó l  az  idő tő l  





Szapor í tással  számunkra keletkezett  vagyonrész,  mint  például  egy szi-
get ,  amely a  tengerben nő t t  –  ez  r i tkán fordul  e lő  – ,  az  legyen elfoglaló-
éi .  Merthogy korábban hihető leg  senkié  sem vol t .  A folyóban természetes  
körülmények közöt t  keletkezet t  sziget  –  ez gyakran fordul  e lő  – ,  ha a  
fo lyó közepén van,  mindazok közös tu lajdona,  akik  a  fo lyó mindkét  par t -
ján  a  par t  mel le t t  rendelkeznek bir tokkal ,  a  te lek szélességének arányá-
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ban.  Ám, ha [a  sziget]  az  egyik  par thoz közelebb van,  azoké legyen a  
tu lajdonjoga,  akik  azon az o ldalon rendelkeznek bir tokkal .  Ha a  folyó 
valamelyik  par t ján e lágazik  és  később sziget té  tesz  egy idegen földet ,  az  
azé maradjon akié  a  föld  vol t .  És  ha,  miután a természetes  medrét  te l je-
sen e lhagyta ,  és  más i rányból  kezd el  folyni ,  az  e lőbbi  meder  azoké le-
gyen,  akik  annak a  par t ján bir tokolnak földet  mindenegyes fö ld  szélessé-
gének aránya szer in t .  Az újonnan kialakul t  meder  joga olyan,  amilyen 
magáé a  folyóé,  azaz köztulajdon.  Ha valamely idő  le te l te  után  a  folyó a  
korábbi mederbe visszatér ,  az ismét  kia lakul t  ú j  meder  azoké legyen,  akik 
a  par t ja  mel le t t  rendelkeznek bir tokkal .  Ha pedig egy te l jes  földet  e lönt  a  
v íz,  és  az  árvíz  a  bir tok a lakját  nem vál toztat ja  meg,  és  később a v íz  
v isszahúzódik,  a  b ir tok azé maradjon,  akié  korábban vol t .  
 
XII. fejezet 
Az alkotókról és az idegen alapanyagból dolgozókról 
Alkotás által 
 
Szerezhetünk magunknak dolgokat  idegen anyagokból úgy,  hogy ha 
valaki  miután idegen anyagokból e lkészí te t t  valamiféle  terméket,  k i  szo-
kás  vizsgálni ,  hogy annak természetes megfontolás  a lapján ki  a  tulajdo-
nosa,  vajon azé-e,  aki  készí te t te ,  vagy inkább azé-e,  akié  az  a lapanyag 
vol t .  Mint  például ,  ha valaki  más ezüstjébő l  valamilyen edényt  a lkot ,  
vagy idegen sző lőfür tökbő l ,  vagy olajbogyókból ,  vagy kalászokból  bort ,  
o laja t ,  vagy gabonanemű t  készít ,  vagy más borából  és  mézébő l  mézes 
bor t  kever ,  vagy más gyógynövényeibő l  f las t romot,  vagy tapaszt  á l l í t  
össze,  vagy más gyapjújából szövetet  készít ,  vagy más ruhaanyagjából 
fo l tozza meg a  sajá t  ruhái t ,  vagy más deszkáiból  és  fa léceibő l  ácsol  ha-
jó t ,  vagy szekrényt ,  vagy lócát  á l l í t  e lő .  
Bizonyos szerzők errő l  a  kérdésrő l  azt  á l l í t ják:  ha  azt  a  terméket  v isz-
sza lehet  á l l í tani  az alapanyagra,  akkor  a  termék azé lá tszik  lenni,  aki  az 
alapanyag tu lajdonosa vol t ,  akkor  az övé lesz az anyag.  Ha pedig  nem 
lehet  v isszaál l í tani ,  akkor  az legyen a  tu lajdonos,  aki  a  terméket  készíte t -
te .  
Mások azt  mondják,  hogy az anyagnak méltányosság okán a  forma adja  
meg az ér téket ,  azaz az  a lkotó  a  tula jdonos,  és  nem pedig az ,  akié  az  
alapanyag vol t .  
Ismét  mások ál l í t ják ,  hogy a  forma van alárendelve az anyagnak,  mert  
az  anyag a  lényeg,  a  forma pedig  te l jesen mellékes.  Tehát ,  minden,  ami  
az én  vagyonomból  van az enyém, ahogy lej jebb számos helyen ki  lesz 
fej tve .  
Ehhez a  kérdéshez a megalapozottabb vélemény sérelme nélkül  azt  te-
szem hozzá:  hogy ha a  készí tő  az  idegen nyersanyagot  jóhiszeműen vásá-
rolja  meg,  és  azt  h i t te ,  hogy azé,  aki tő l  vet te ,  és  azután kialakí t ja  a  for-
mát  és  a  terméket,  akkor  az egész műalkotás  legyen az övé.  Az eladó 
rossz szándéka ugyanis  nem ár that  a  vásár ló  jó  szándékának.  Ugyanaz 
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történik,  ha valaki  leszedi  a  sző lő für töket  azokról  a  sző lő tőkékrő l ,  ame-
lyekrő l  azt  hiszi ,  hogy azok az övéi ,  és  a  csalás t  nem ismervén fel ,  a  sző-
lőfür tökbő l  bor t  á l l í t  e lő ,  akkor  az egész készlet  legyen az övé.  Ha pedig  
valaki  azokat  a  sző lőfür töket ,  tudván,  hogy nem az övéi ,  leszedi ,  és  bor t  
készí t  belő lük,  akkor  mind a  terméket,  mind az alapanyagot  veszí tse  e l  a  
köl tségeivel  együt t ,  és  tér í tse  meg az  ebbő l  keletkezet t  károkat .  És ezzel  
együtt  az okozott  erőszakosság miat t ,  ne  kerülhesse  ki  büntetés  nélkül  a  
b író i  v izsgálato t .  
Ha pedig  valaki  csak fe l té te lezhetően tudta ,  hogy másé az  a  nyers-
anyag,  vagy az  a  ker t ,  vagy sző lő tőke,  ahonnan a  sző lőfür töket  leszedte,  
akkor  a  készí tő  az  alapanyagér t ,  vagy a  für tökér t  f izessen,  vagy fogadjon 
e l  hasonló ér tékű  bér t  munkájáér t ,  vagy fáradozásáér t ,  és  ha ezt  nem ten-
né meg,  jogos el lene a  bűnös csalás  miat t  bekövetkező  b í ró i  e l járás .  
Ugyanaz az í té let  vonatkozik az olajbogyókra,  a  kalászokra és  minden 
más fentebb mondottakra.  
Ha pedig  részben a  sajá t  nyersanyagából ,  részben nem tudatosan más 
tu lajdonában lévő  a lapanyagából  készí t  valamiféle  terméket ,  jóhiszeműen 
úgy gondolván,  hogy mindkét  rész az övé,  nem kétséges,  hogy az a  tu laj-
donos,  aki  a  terméket  készí te t te ,  mivel  nem csak sajá t  munkáját  adta  hoz-
zá,  hanem ugyanannak az anyagnak egy részét  is  ő  adta .  Némely szerző  
szer in t  ez a  jogszerű .  Én pedig azt  mondom, mint  az e lőbbi  kérdésben is ,  




A festéssel szerzett javakról 
A bemártással szerzett javakról 
 
Befestéssel ,  vagy bemártással  is  szerezhetünk magunknak vagyont,  
mint  például  ha  valaki  befes t i  a  gyapjúját ,  vagy fonalát  az én bíborszínű  
fes tékemmel,  és  ezekbő l  kelméket  készí t .  Felmerül  az  a  kérdés ,  vajon kié 
legyen a  kelme,  azé,  akié  a  nyersanyag,  vagy azé,  akié  a  fes ték.  Ezzel  
kapcsolatban néhány szerző  azt  á l l í t ja ,  hogy bármennyire  ér tékesebb a  
bíborfes ték,  mint  a  gyapjú,  mégis ,  mivel  az  hozzá adot t  dolog,  az  van 
alárendelve annak,  akié a  lényeg [a  nyersanyag].  
Én pedig  azt  mondom, amint  fentebb ál l í to t tam: Ha valaki  tudatosan 
festet te  be,  akkor  veszí tse  e l  a  nyersanyagot is ,  ha  nem tudva,  akkor  a  
forma tu lajdonosa f izesse meg a  gyapjút ,  különben al jas  csalás  miat t  in-
dí to t t  e l járásban veszítse  e l  az egészet ,  ső t  e l lenkező leg nem igazságos,  
hogy az  igen ér tékes  bíborfes ték így a lá  van rendelve az  olcsó a lap-




A dolgok kölcsönös összekeveréséről 
A javak szerzése folyadékok összekeverése által 
 
Szerezhetünk magunknak javakat  fo lyékony anyagok tudatos összeke-
verésével .  Mint  például ,  ha valaki  a  sajá t  borát  hasonlóval  önt i  össze ,  és  
ezekbő l  egy terméket  kever ,  nem kétséges,  hogy az az anyag a  ket tőnek a 
keveréke.  Ugyanaz a  jogeset ,  ha különféle  alapanyagokból  egy termék 
lesz,  amint  a  borból  és  a  mézbő l  mézbor .  Nincs különbség,  ha egy vagy 
különböző  fa j ta  anyagokat  öntenek össze vélet lenül,  és  azokat  egymástól  
szétválasztani  nem tudják.  Ha pedig valaki  az  egész terméket a  maga ré-
szére meg akarja  őr izni ,  akkor a  másik  fél  e l len,  a  sajá t  része mértékének 
megál lapí tása  érdekében per  indí tására  van lehetősége,  és  azt  a  bírói  í té-
letnek kel l  fe lbecsülnie .  
 
XV. fejezet 
A szilárd dolgok összekeveréséről 
Javak szerzéséről szilárd anyagok összekeverése által 
 
Szerezhetünk magunknak javakat  szi lárd,  vagy kiszár í to t t  anyagok 
összekeverésével ,  mint  például  ha valakik  egyféle  magú,  vagy más faj tájú 
magokból  ál ló  gabonáikat  tudatosan összekever ik,  ez  a  termék mindket tő -
ével  közös lesz.  Ha pedig  ezek a  magok szándékosan vagy vélet lenül le t-
tek  összekeverve,  nem látszanak közösnek,  mer t  az  egyes magok megma-
radnak eredet i  á l lagukban és  ér tékükben.  És az b író i  í té let te l  lezárandó 
vi tás  el járás ,  hogy ezekben az esetekben a  gabona inkább közös,  mint  
ahogy egy ember  más személy nyájának birkájával  összekeveredet t  b irka-
nyája  vagy birkája  mennyire legyen közösnek minős í tve.4 
Ismeretes ,  hogy az anyag formája nem egyszerűen vál tozik,  hanem az 
alább le ír t  okok ál ta l  van alárendelve az alapanyagnak.  
És tudnivaló,  hogy valamennyi  kérdésben meg kel l  fontolni  az anyag-
ról  és  a  formáról ,  hogy melyikhez kel l  idomulniuk,  vajon,  az  anyag ér té-
kesebb-e,  vagy a kidolgozás,  vagy fordí tva.  Ha az  anyag a  becsesebb,  
akkor  az alapanyag tu la jdonosa erősebb a  kidolgozás tu la jdonosánál ,  és  
el lenkező  es tben a  forma gazdájáról  mondható  el  mindez.  És ez az igaz-
ságos,  hogy ha a  kidolgozás  nem tudatosan és  csalás  nélkül  a lakul t  k i ,  
nem másképpen.  Ha pedig  valakinek a  másik  fé l  részére  kárpót lás t  kel l  
adnia ,  ahogy fentebb emlí te t tük,  az ,  mivel  e lveszí te t te  a  te l jes  jogát ,  
amelyet  a  vagyona fölöt t  b ir tokol t ,  azzal  a  másik fé l  vagyonát növeli .  
 
                                                 
4 Az első bekezdés második és harmadik mondata romlott szöveg, amelyet a párhuzamosan futó 
német fordítás alapján sem lehetett javítani. 




Épí tés  á l ta l  is  gyarapodhatnak javaink,  mint  például  úgy,  hogy ha va-
laki  a  sajá t  fö ldjén  jó  szándékkal  idegen anyagot  épí t  be  azt  vélve,  hogy 
az övé,  és  úgy gondolja ,  hogy ő  az  épület  tu lajdonosa,  mer t  minden,  amit  
beépí tenek,  á tszál l  a  b ir tokra,  azonban az alapanyag tulajdonosa nem 
veszí t i  e l  azt ,  csak annyira ,  hogy ezt  az  alapanyagot  nem adhatja  e l ,  és  
k iadása  ügyében nem tud keresetet  indí tani .  Az e ladni  azt  je lent i ,  hogy 
valaki  követel  a  másiktól  egy dolgot,  mondván,  hogy ez az övé.5 A kiadás  
tárgyában per t  indí tani  azt  je lent i ,  hogy valaki  a  dolgot  nyi lvánosság,  
azaz bíró  e lé  kívánja  vinni ,  ha  az  övé.  És  ez  azér t  tör ténik,  nehogy az 
épületeket  szétrombolják.  Ugyanis  bárkinek szabad épí teni ,  de  senkinek 
sem szabad rombolni .  Azonban az épület  tu lajdonosa köteles  azt  az  alap-
anyagot  legalább egyszeresen megfizetni .  Ha pedig valaki  azt  az  építő-
anyagot  rosszhiszeműen,  vagy erőszakkal ,  vagy tudatosan épí t i  be,  akkor  
kétszeresen f izessen,  és  a  b írónak bírság fejében adjon e légtéte l t .  
El lenkező  esetben,  ha valaki  a  saját  anyagából  más te lkén tudatosan 
házat  épí t ,  akkor  azé legyen a  ház,  akié  a  te lek.  És az  anyag gazdája ve-
szí tse  e l  azt .  Ha pedig nem ismeri  fe l ,  hogy másnak a  te lkén épí tkezik,  és  
a  te lek tu lajdonosa azt  a  házat  megkívánja ,  és  azt  á l l í t ja ,  hogy az övé,  és  
nem f izet i  k i  az épí tőanyagot,  sem a munka ér tékét ,  ugyanő t  gonosz csa-
lás  k ifogásánál  fogva a  háztól  távol  tudja  tar tani ,  mivel  az  épí tkező  jó  





Javakat  szerzünk növényültetéssel  is ,  amiként például ,  ha valaki  más  
növényét  ü l te t te  a  sajá t  fö ldjébe,  az  övé lesz és  fordí tva.  Az a  legjobb,  ha 
a  növény eset leg mindkét  földbe gyökeret  ereszt .  Mielő t t  pedig  gyökere-
sedése  megindulna,  azé marad,  akié  e lőbb volt .  Attó l  az  idő tő l  kezdve,  
amikor  a  növény meggyökeresedik,  tu lajdonlásának joga megvál tozik:  
hogyha a  szomszédodnak a  fája  a  te  fö ldedet  annyira  elfoglal ja ,  hogy 
abba ereszt i  minden gyökerét ,  akkor  helyesen azt  mondjuk,  hogy az a  fa  a  
t ied.  Az észszerűség ugyanis  nem engedi ,  hogy a  fá t  másénak vélje  az  
ember,  mint  akinek a  földjében vannak a  gyökerei .  Ezér t  a  b ir tok határá-
hoz közel  ül te tet t  fa ,  ha a  szomszéd földjébe is  haj to t t  némely gyökeré-
vel ,  mindkét  tu lajdonos számára közös.  
 
                                                 
5 Romlott szöveg. A latin leírás a vele párhuzamosan futó német fordítás, amely más kéziratból ké-
szült, sem javítható. 
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XVIII. fejezet 
Javak szerzéséről vetéssel 
 
Javakra teszünk szer t  vetéssel  is .  A növények ugyanis ,  amelyek a  
fö lddel  nőnek össze,  azaz [onnan] táplálkoznak,  ezzel  a  számítással  ke-
rülnek a  ta la jba.  Azt  lehet  vélni ,  hogy a  gabonák is ,  amelyeket  e lvetet tek ,  
azaz magvaikat  földbe szórták,  ugyanezen indí tékkal  kerül tek a  ta lajba.  
Azt  is ,  aki  ha  épületre  vágyik,  más fö ldjére  épí tkezik ,  így lehet  megvéde-
ni  a  rosszhiszeműség cáfolatával  azon példa  szer in t ,  amelyeket  fentebb 
mondtunk.  Így ugyanannak a  k ifogásemelésnek a  segí tségével  védet t  le-
het  az  is ,  aki  más fö ldjébe vetet te  a sajá t  magjait .  
 
XIX. fejezet 
Az írott munkáról 
Az írott munka által 
 
Szerezhetünk magunknak vagyont  íro t t  munka ál ta l  is  úgy,  hogy ha va-
laki  az  én  pergamenemre arany betűkkel  ír t  egy könyvet ,  fe lvetődik  a  
kérdés,  k ié legyen a könyv,  az  íróé,  vagy az enyém.  Ehhez azt  fűzöm 
hozzá,  hogy maga a  könyv az enyém,  mert  az  í rás  idomul a  pergamenhez,  
mint  azok a  javak,  amelyek a  b ir tokon beépí tésre  kerülnek,  és  azok,  ame-
lyeket  vetnek.  Mégis  az í ró  kérhet i  azon köl tségek megtér í tését ,  amelye-
ket  jóhiszeműen ráfordí to t t .  És ha azok nem lennének neki k if izetve,  go-





Gyarapí thatjuk vagyonunkat  festés  ál ta l  is  úgy,  hogy ha valaki  másnak 
a  táblájára  valamit  fe l fest ,  fö lmerül  a  kérdés,  hogy kié  lesz  a  fes tet t  táb-
la .  Némelyek úgy vél ik ,  hogy a  tábla  a lá  van vetve a  festménynek,  mások 
el lenkezően lá t ják.  Nekem úgy tűnik,  hogy a  tábla  legyen a  festőé azér t ,  
mert  éppen a  tábla  az  olcsó dolog,  s  kevés  ér téke van,  e l lenben a  fes t-
mény ér tékes  és  mester i  mű .  Tréfás  volna ugyanis ,  hogy az ér tékes és  
mester i  a lkotásnak kellene idomulnia az  igen olcsó táblához.  És ha az ,  
aki  fes tet te ,  kér i  azt  a  táblát  a  tu la jdonosától ,  és  nem f izet i  k i  a  tábla  
ér tékét ,  a  fes tő  bűnös csalás  miat t i  törvényes el lenvetéssel  távol  tar tható  
a  fes tménytő l ,  és  v iszont.  És ez jogos,  ha  a  festő  a  táblát  jóhiszeműen 
bir tokolja ,  ha pedig nem,  akkor lopás vádjával  lehet  e l lene fe l lépni .  
 
XXI. fejezet 
A vételről és az adományozásról 
 
Gyarapodhat  a  vagyonunk vétel le l ,  vagy adományozással  úgy is ,  ha va-
laki  nem a tu lajdonostól ,  hanem at tó l ,  aki t  tulajdonosnak vél t ,  jó  szán-
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dékkal  b ir tokot  vásárol ,  vagy másnak szánt  adományból  valamennyit  jo-
gos okokból  e lvesz,  természetes  felfogás alapján az lá tszik  jónak,  hogy 
azok a  bevételek,  amelyeket  ezekbő l  fe lvesz,  azé legyenek,  aki  megvásá-
rol ta  művelés  és  gondozás céljából.  Ső t  ha  később a valódi  tu lajdonos 
megjelenik,  és  törvényesen követel i  azt  a  földet ,  megtar that ja  azt .  Mind-
azonál ta l  az  abból  fe lvet t  jövedelem miat t  per t  nem indí that .  Ha pedig 
valaki  a  tu la jdonviszonyokat  ismerve bir tokolja  másnak a  fö ldjét ,  ugyan-
az a jog nem engedélyezet t .  Így legyen arra kényszer í tve ,  hogy vissza-
szolgál tassa a  fö lddel  együtt  annak a  haszonvételei t  is ,  még akkor  is ,  ha 




A föld haszonélvezete által 
 
Gyarapodhat  a  vagyonunk a  föld  haszonélvezete  á l ta l  is  úgy,  hogy pél-
dául  az,  akit  megil le t  a  fö ld  haszonélvezete ,  nem válhat  a  haszon tu lajdo-
nosává,  ha  csak nem úgy,  hogy azt  maga gyű j t i  be.  És  ha a  haszonélvező  
meghal,  jó l lehet  a  beéret t  „gyümölcsök” még nem kerül tek összegyű j tés-
re,  ez  a  haszon nem i l le t i  meg az örökösei t ,  hanem a bir tok tu lajdonosát  
gyarapí t ja .  Majdnem ugyanezt  mondjuk a  bér lőkkel kapcsolatosan is .  
 
XXIII. fejezet 
A háziállatok haszonélvezetéről 
A háziállatok haszonélvezete által 
 
A háziál la tok haszonélvezete  á l ta l  is  gyarapodhat  vagyonunk.  Jegyezd 
meg a  következőket :  a  háziál la toknak ivadékai  vannak:  bárányok,  kecs-
kegidák,  borjak,  malacok és  csikók,  hasonlóan a  tej ,  a  gyapjú,  a  gyapjas  
bőr ,  vagy a szőr ,  amelyek a  természetjog a lapján mind a  haszonélvezőé.  
Mindazonálta l  a  szolganő  gyerekei  nem tar toznak a  haszonélvezethez,  
hanem a bir tok egészét ,  tehát  a  bir tok tulajdonosát  i l le t ik .  Mert  képtelen-
ségnek tűnik  ugyanis ,  hogy az ember  haszonnak minősül jön,  mivel  az  
Is ten  a  javak minden hasznát  azért  teremtet te ,  hogy az embereknek ked-
vezzen.  És tudnivaló,  hogy ha valaki  rendelkezik  a  háziál la tok hasznával ,  
a  haszonélvezőnek az elhul lo t t  á l latok helyet t  az  ivadékokból  egy mási-
kat  kel l  á tengednie .  És a  tönkrement  sző lők vagy fák helyet t  a  haszonél-
vezőnek más sző lő tőkéket ,  vagy fákat  kel l  te lepí tenie,  továbbá helyesen 
kel l  művelnie  a  területe t ,  és  mintegy a jó  családapa módjára  kel l  azt  




A javak gyarapodása adományozás által 
  
Gyarapodhat  a  vagyonunk adományozás ál ta l  is ,  például  úgy,  hogy va-
lamely tu lajdonos barát jának vagy szolgájának ad valamely vagyontár-
gyat ,  az  a  természetjog alapján azé,  akinek adta .  Ugyanis  semmi sem 
egyezik meg annyira  a  természetes jogegyenlőséggel ,  hogy a  sajá t  vagyo-
nát  másra átruházni  akaró  tu lajdonos akarata  törvényesnek számítson.  Ső t  
bármiféle  nemű  legyen is  az  a  vagyontárgy,  adományozható  és a  tu lajdo-





Gyarapodhat  a  vagyonunk hi tbér  és  adományozás ál ta l ,  mint  például 
úgy,  hogy valakinek hi tbér  vagy adományozás  a lapján,  vagy hi tbér  és  
adományozás  bármiféle  más törvényes okából  javakat  adnak át ,  azok két-
ség nélkül  á tszál lnak arra,  akinek i lyen módon adományozták,  a t tó l ,  aki  




Az eladás alapján 
 
Gyarapí thatjuk vagyonunkat a  természet jog alapján eladással  úgy is ,  
hogy ha valaki  sajá t  vagyontárgyát  egy másik  fé lnek készpénzér t  e ladja,  
a  vevő  annak a  vagyontárgynak nem lesz a  tu la jdonosa,  csak akkor ,  ami-
kor  annak az ér tékét  te l jesen kif izet i ,  vagy más módon ki  nem elégí t i  az  
eladót ,  tudni i l l ik  megegyezés alapján f izetet t  óvadékkal ,  vagy zálogtárgy 
átadásával .  Ám ha az ,  aki  e ladta,  és  már  á t  is  adta  a  vagyontárgyat ,  e lfo-
gadva a vevő  b iztosí tékai t ,  azt  á l l í tom, hogy a  vagyontárgy tüstént  a  ve-
vőé.  És  ha idegen hi te lező  azokat  a  vagyontárgyakat  le  akarja  foglalni  a  
je lenlétemben,  azok az övéi  lesznek.  
Ugyanezen megfontolásból,  ha valaki  üzlet i  ügyek in tézésére szabad 
kezet  kapot t  az  urától ,  és  ha  ő  is  á tad  vagy elad egy vagyontárgyat ,  intéz-
ze úgy,  hogy az a  vagyontárgy tüstént  legyen a  vevő  te l jes  jogú tu lajdo-
na.  
És tudnivaló,  hogy a  vagyontárgy fele t t i  tu lajdonjog csak akaratnyi l-
vání tással ,  nem pedig  a tényleges  átadással  változik meg,  mint  amikor én  
neked valamit  kölcsön adok,  vagy bérbe adok,  vagy letétbe helyezek ná-
lad bizonyos dolgot ,  és  azután e ladom vagy e lajándékozom neked ugyan-
azt  a  dolgot ,  akkor  annak a  tu lajdonjoga téged gyarapí t  úgy,  mintha azt  
neked már  átadtam volna.  Ugyanaz a  szabály fordul  e lő ,  ha neked pincé-
ben tárol t  bor t  adok el  vagy magtárban lévő  termést ,  és  azokhoz adok 
neked kulcsokat ,  akkor te  tüstént  ezeknek a  tu lajdonosaként cseleked-
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hetsz,  a  te  te l jes  akaratodra,  és  a  haszon azok felhasználása  á l ta l i  meg-
szerzése érdekében.  
Tudnivaló,  hogy miután a  vagyontárgyakat  á t  is  adták,  akkor  a  továb-
biakban azok minden kockázata a vevőé.  
És  ezek az  anyagi  javak szerzésérő l  a  természetjog alapján elmondot-
tak legyenek elegendőek.  
 
